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Краткий очерк научной, общественной 
 и педагогической деятельности 
Зинур Зинатуллович Зинатуллин родился 13 января 1938 г. 
в поселке Кукмор Татарской автономной республики. 
После окончания в 1956 г. Вятско-Полянской средней шко-
лы № 1 Кировской области поступил на 1-й курс юридического 
факультета Казанского государственного университета. В декаб-
ре 1960 г. направлен на преподавательскую работу в Елабуж-
скую специальную школу МВД СССР. В сентябре 1969 г. стано-
вится аспирантом кафедры уголовного процесса и криминали-
стики Казанского государственного университета и в июне 1971 
г. защищает в Московском государственном университете дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по проблемам возмещения материального ущерба в уголов-
ном процессе. С 1971 г. по 1985 г. работает ассистентом, стар-
шим преподавателем, доцентом кафедры уголовного процесса 
Казанского государственного университета. 
В 1984 году 3. 3. Зинатуллин успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора юридических наук в 
Ленинградском государственном университете на тему «Эффек-
тивность уголовно-процессуального принуждения». 
С апреля 1985 г. 3. 3. Зинатуллин избран на должность за-
ведующего кафедрой государственного и международного права 
(с 1986 г. – заведующий кафедрой уголовного права и процесса,  
с 1998 г. – заведующий кафедрой уголовного процесса) Удмурт-
ского государственного университета. 
В январе 1987 г. ему присваивается ученое звание профес-
сора. Профессор Зинур Зинатуллович Зинатуллин успешно соче-
тает преподавательскую, научную и организаторскую деятель-
ность. Он является автором свыше 270 научных публикаций, в 
том числе и в центральной печати. Им опубликовано 10 моно-
графий, 17 учебных и учебно-методических пособий (работа 
«Уголовно-процессуальное доказывание» объемом свыше 15 печ. 
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листов в 2003 г. рекомендована Министерством образования 
Российской Федерации в качестве учебного пособия для студен-
тов высших учебных заведений по специальности 021100 
«Юриспруденция»). Он соавтор учебников по уголовному про-
цессу, изданных коллективами ученых Ленинградского (1989), 
Казанского (2004), Оренбургского (2006) и Удмуртского (2007) 
государственных университетов, курсов лекций по уголовному 
процессу (2000–2001) и спецкурсам «Обвинение и защита по 
уголовным делам» (1989, 1997), «Уголовно-процессуальные 
функции» (1994, 2002) и «Нравственные основы уголовно-
процессуальной деятельности» (2007). 3. 3. Зинатуллин активный 
участник многочисленных научно-практических конференций в 
различных регионах Советского Союза и Российской Федерации. 
За большие успехи в работе профессору 3. 3. Зинатуллину в 
1992 г. присвоено звание заслуженный деятель науки Удмурт-
ской Республики, в 1997 г. он награжден Почетной грамотой Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики, а в 1998 г. – 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. В этом же году возглавляемая профессором 
3. 3. Зинатуллиным кафедра признана лучшей среди кафедр 
высших учебных заведений республики, и ее коллектив занесен 
на Доску почета Удмуртской Республики. 10 сентября 2007 г. 
проф. 3. 3. Зинатуллину присвоено звание Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федера-
ции. 
С 1992 г. в течение 12 лет проф. 3. 3. Зинатуллин возглав-
лял диссертационный совет по специальности 12.00.09 – «Уго-
ловный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; опера-
тивно-розыскная деятельность». Под его научным руководством 
подготовлено и защищено 55 кандидатских диссертаций и дис-
сертация на соискание ученой степени доктора юридических на-
ук (Л. Г. Татьянина). Зинур Зинатуллович регулярно привлекает-
ся к оппонированию докторских и кандидатских диссертаций в 
вузах России. 
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Профессор 3. 3. Зинатуллин член Ученого совета Удмурт-
ского государственного университета, академик Международной 
академии информатизации, председатель регионального отделе-
ния Российской академии юридических наук. 
Профессор Зинатуллин Зинур Зинатуллович пользуется за-
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